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O SIS auxilia as tomadas de decisão sobre:
Quando, quanto e como desbastar;
Quando fazer o corte final.
Também indica:
O crescimento e produção da floresta; 
A produção por classes de diâmetro;
O volume de madeira por tipo de utilização industrial.
Após o corte da árvore, o tronco é dividido em classes por tipo de utilização. 
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O manejo correto de plantios florestais com fins econômicos 
ainda não é conhecido por todos os produtores rurais. As decisões 
de quando realizar desbastes, como desbastar e quando realizar o 
corte final dos plantios florestais são importantes para maximizar 
os ganhos e, por isso, devem ser tomadas com critérios técnicos.
Os softwares da família Sis orientam os produtores no 
planejamento estratégico e manejo de suas plantações 
florestais, fornecendo informações que auxiliam nas tomadas 
de decisão sobre como realizar o manejo, melhorar a produção 
e aumentar a renda.
Os softwares Sis são simuladores que mostram como a 
floresta cresce e produz, de acordo com os regimes de manejo 
que o próprio usuário indica. Aliado à família Sis, está o software  
Planin, que gera parâmetros para a análise econômica da 
produção florestal.
Com o uso destes softwares, é possível testar, para cada 
condição de clima e solo, todas as opções de manejo do plantio 
florestal, fazer estimativas de produção presente e futura, 
efetuar análises econômicas e, depois, levar para o campo 
apenas a melhor alternativa.
Para operacionalizar os simuladores, o usuário deve fornecer 
dados de inventário da floresta. Os softwares preveem o 
crescimento e produção, indicando o quanto de madeira a 
floresta produz, em qualquer idade. Eles possibilitam simular 
desbastes e testar qualquer regime de manejo que se deseja 
aplicar nos povoamentos.
Manejo e análise econômica de plantações florestais
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SisAcacia       SisAraucaria Planin
O software gera tabelas de crescimento em altura e 
incremento médio anual (I.M.A.), em volume de 
madeira e de sequestro de carbono (tCO2). 
O Planin: gera parâmetros de avaliação econômico-
financeira e realiza análise de sensibilidade da 
rentabilidade a diferentes taxas de atratividade. 
Consideram-se os diversos segmentos de custos 
operacionais de implantação, manutenção e colheita 
florestal. Obtêm-se o fluxo de caixa e os critérios de 
análise econômica mais utilizados. Possibilita ao 
usuário acompanhar seus custos, emitindo 
relatórios dos gastos anuais. 
O software gera tabelas de 
sortimento, separando a 
madeira por classes de 
utilização, como serraria, 
celulose e energia.
Crescimento em volume de um plantio florestal. Quando não são realizados 
desbastes, o volume aumenta com a idade, porém o diâmetro das toras não 
aumenta satisfatoriamente. Quando são realizados desbastes com critério 
técnico, as árvores remanescentes continuam crescendo em diâmetro, 










Gera gráfico de manejo 
da densidade, que auxilia 
na definição do manejo 
ideal da floresta, 
baseando-se na previsão 
de incremento de 
biomassa.
